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2. Bérlet, 14. szám
Dráma
Debreczen, 1879. Nyom. a város könyvnyomdájában,
45- Csütörtökön, 1879. November 13-án.
A debreczeni szinéiz egjeiillet által adatik:
KAPITÁNY
Vig operette 3  felvonásban. Irta: Zelf fordította: Rákossy zenéjét szerzé: Genée Richárd — Az uj jelmezek a bécsi 
„Karl“ színház jelmezmintái után készültek. — Karnagy: Delin. (Rendező; Szatmáry.) 
1. felvonás: „A váratlan látogatás “ 2. felvonás: „A királyné sa k k já té k a 3. felvonás: „AÍa uj kegyencz“
S Z E M
Dalaokiné.
Szatmáry Árpád. 
Molnár Erzsi.
Dalnoki.
Nyilvay Irma.
— Traversz.
— Fenyéri.
— Marosi.
— Lauer.
— Derzsi Irma.
— Takácsné.
— Závodszky Teréz.
—  Kopsiva Mari.
— Erdélyi Ottil.
— Bekéné.
IJdvarbeliek, sakkfigurák, apródok, katonák, matrózok, rabszolga
Mária Franeziska, Portugálba királynője — —
Don Domingos Borgos, de Barros föczeremdniás — 
Donna Antónia, a felesége, udvarhölgy — —
Lamberto de Sain Querelonde, a királyné titkos férje 
Fanchette Michel, párisi színésznő — —
Don Januario, de Sonzo Siíva e Fernambueco  
Francesco Bernardino Ríberira — 
Joaquino de Rita Dura — — _
Norberto da Yuncha Alvarenga — 
Diego 
Jose
Bernadino 
Agosla 
Henriquez 
Federigo
tengerész apródok
É L Y E I :
Sebastiano ) , , , , .
Gomez ) ten£eresz aProc*ok
Antonio j — —
l uh } tisztek a királyné 
Vasquez ( J
Ríehardo 1 —
Mungo, Januario szerecsene
Rodriguez, Lambert szolgája
Első herold —
Második herold
Tábori pap —
Udvarhölgy —
Ajtónálló —
2-ik udvarhölgy
Lovászyné.
Gulyás.
Horváth.
Féder.
Halász.
Lovászy.
Takács.
Ecsedi.
Repcsényi.
❖  -5C -
Megyesiné.
Hunyadi.
ák, szerecsenek. Történik: a múlt század közepe táján Spanyolhonban.
Jegyeket váltani és bérleni lehet a színházi pénztárnál d. e. 9—12-ig, d. u. 3—6-ig.
M e l v á r u k  : Családi páholy t? frt, Alsó és közép páholy7 4  frt. Másod emeleti páholy 3  frfc. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 8 0  kr. Má­
sodrendű zártszék Ö O  kr. Emeleti zártszék 5 0  kr. Elsőrendű földszinti bemenet 8 0  kr. Másodrendű földszint 4 0  kr. Deák és katona-jegy 3 0  kr. Karzat 
2 0  kr. Szombat vasárnap és Ünnepeken 3 0  kr. Sziulap 1 .0  kr.
Kezdete ? órakor, yégc 1# óra, után.
Holnap PéntekSZÁKFY JÓZSEF bérletszünetben
A BÁROM JŐ MARÁR
1-sö felvonásának nagy jelenete, melyben SZÁKFY
E közben:
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